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NABİ'NİN TUHFETÜ'L-HARAMEYN ADLI SEYAHATNAMESİNİN 
EDEBİ KAYNAKLARI 
Menderes COŞKUN* 
Literary Sources of Na bi' s Tuhfat ai-Haramayn 
N abi in his pilgrimage narrative called Tuhfetü '1-harameyn quotes a number 
of verses from such classical Persian and Turkish poets in order to compose the 
narrative in a prose style accepted in his period. Most of these quotations are from 
15tlı century Persian poet Muhyi's Fütuhu '1-harameyn, which was also attributed to 
the distinguished poet Abdurrahman Cami for a long time. Despite of all these 
quotations, Nabi's narrative can not be regarded as an imitation of Muhyi's verse 
narrative Fütuhu '1-harameyn. Tuhfetü '1-harameyn undoubtedly remains original 
from the point if its content and prose style. Because it is a narrative based on 
Nabi's real journey to Urfa, Damascus, Jerusalem, Cairo and Mecca in the years 
ı 089- ı 090/ı 678-79. 
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Edebiyatı, seyahat kitabı 
Seyahatname türünde herhangi bir eser için, kaynak olarak, yazarın kendi 
yolculuk izlenimleri ve notlarından başka ne söylenebilir? Düşünülenterin aksine, 
modern çalışmalar, doğuda ve batıdaki bazı meşhur seyahatname yazarlarının, 
eserlerinde anlattıklarının bazılarını, başkalarına ait kitaplardan aldıklarını ve bazı 
hiç gitmedikleri yerleri sanki oralara gitmiş gibi anlattıklarını ortaya çıkarmıştır. 
Bu konudaki en çarpıcı çalışma, on dördüncü yüzyıl Avrupalı yazar Sir John Man­
deville'nin seyahatnamesi (Travels) ilgili yapılan kaynak çalışmalarıdır. On doku­
zuncu yüzyıla kadar yaklaşık altı asırdır Avrupa'da geniş bir okuyucu kitlesi 
tarafından ilgiyle okunan Mandeville'nin eserinin gerçek bir seyahatname değil de 
Vincent of Beauvais'in ansiklopedisi
1 
gibi yazılı kaynaklardan faydalanılarak 
oluşturulmuş romansı bir eser olduğunun belirlenmesi herkesi şaşırtmıştır. Eserde 
* Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
Malcolm Letts, Mandeville 's Travels: text and translations (London: The Hakluyt Society, 
1953), s. XXXIII. 
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anlatılanları, kendi başından geçmiş gibi gösteren Mandeville'nin2 yaptığı şey, 
uzak ülkeler hakkında yazılı kaynaklardan topladığı bilgiye birkaç renkli hikaye 
ekleyerek onları bir romancı gibi sunmaktan ibarettir.3 
Diğer taraftan İbn-i Battuta gibi bazı Arap seyahatname yazarlarının, on 
ikinci yüzyıl Endülüslü yazar İbn-i Cübeyr'in Rihle adlı seyahatnamesinden alıntı­
lar yaptığı belirlenmiştir.4 14. yüzyılda yaşayan Faslı seyyah İbn-i Battuta'nın 
seyahatnamesi (Rihle) üzerinde bir çalışına yapan Ross Dunn, İbn-i Battuta'nın 
yolculuk hatıralarını edebi bir üsiCıpla yazmakla görevlendirilen İbn-i Cüzeyy'in, 
iki yıl süren eseri yazma döneminde, daha önce kaleme alınan birçok seyahatname 
ve coğrafyayla ilgili kitaptan faydalandığını tahmin eder.5 Ünlü Türk seyyahı 
Evliya Çelebi'nin on ciltlik seyahatnamesinin birinci cildinde kullanılan 
kaynakların neler olduğunu araştıran Meşkure Eren de, Çelebi'nin, seyahatname-
sini yazarken birtakım yazılı kaynaklara başvurduğunu ortaya çıkarınıştır.6 Bu 
çeşit çalışmalardan sonra, herhangi bir seyahatname için en önce akla gelen 
sorulardan bir tanesi, yazarın, eserinde anlattıklarının ne kadarının kendisine ait 
olduğu veya faydalandığı kaynakların neler olduğu sorusu olmalıdır. 
Diğer eserlerden alıntılar yapmadan, yalnız kendi gözlem ve izienimlerini 
anlatan yazarlar bile kendilerini ve eserlerini, gidecekleri yerler hakkında daha 
önceden okudukları eserlerden tamamen soyutlayaınazlar. Çünkü Howard'ın dedi-
ği gibi, seyyah, yolculuğunda istediği ve beklediği şeyi görür; görmek istediklerini 
de çoğu kere daha önce okudukları belirler.7 
Tulıfetü'l-lıarameyn'in, kaynakları bakımından incelenmesi 
Nabi'nin seyahatnamesine, onun gerçek bir yolculuk hikayesi olup olmadı­
ğını araştıran bir gözle bakılınca, eserin başındaki bir cümle hemen dikkati çeker: 
'Kii'id-i ketibe-i hayal bu tar/k üzre tertib-i kavdfil-i makiii ider ki ... ' .8 Bu cümle-
2 Donald R. Howard. Writers and pilgrims: medieval pilgrimage narraives and tlıeir posterity 
(Berkeley ı 980), s. 54. 
3 Jonathon Sumption, Pilgrimage: an image of mediaeval religion (London ı 975), s. 258; 
Ayrıca bkz. Howard, a.g.e. 
4 J.N. Mattock. "Ibn Battuta's use oflbn-i Jubair's Rihla' in R. Peters (ed), Proceedings oftlıe 
Ninth Congress of the Union Europeene des Arabisants et Jslamisants (Leiden ı 98 ı), s. 209-
ı8. 
5 Ross E. Dunn, The adventures of Jbn Battuta (Berkeley, Los Angeles and California: 
University of California Press, ı 986), s. 3 ı O, 3 ı 3. 314 
6 Meşkure Eren. Evliya Çelebi seyahatnamesi birincı cildinin kaynakları üzerinde bir araştır­
ma, İstanbul ı 960. 
7 Howard, a.g.e., s. ı O. 
8 Nilbi, Tuhfetu'l-lıarameyn, haz. Menderes Coşkun, "Ottoman pilgrimage narratives and 
Nilbi's Tulıfetil'l-lıarameyn ', yayılanınam ış doktora tezi, The University of Durham, ı 999, s. 
274. 
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eğer belağatlı veya sanatlı ifade oluşturma kaygısından söylenmediyse - eserde 
yazılanların hayali olduğuna işaret eder. Fakat bu muğlak cümleye karşı Nabi'nin 
yolculuğunun gerçekliğine şahitlik eden, tezkireler ve Tuhfetü '1-harameyn'deki 
oldukça açık ifadelerin yanı sıra, N abi'nin Diwin 'ında birkaç beyit vardır: 
Seyl-i eşküm gibi hergiz nehr-i cari görmedüm 
Vardum ey Yı1suf-cemalüm Nil' e de Ceyhı1n'a da 
(Ndbi Divdnı9, s. 957) 
Bin doksanı biz Ka'bede itdik Nabl 
'Avdet ideli oldı selasin sene 
(Ndbi Divdnı. s. 1237) 
Mısr u Irak u Rum'ını gördüm bu 'alemin 
Hiç görmedim esas-ı beka bir diyarda 
(Ndbi Divdm, s. 981) 
Bu durumda, bizim için önemli olan, Nabi'nin kendi yolculuk izienimlerini 
anlatırken başvurduğu ve alıntılar yaptığı edebi kaynakların neler olduğunun belir-
lenmesidir. Çünkü Nabi eserinde yolculuk esnasında yaşadıklarını ve gördüklerini; 
duydukları, okudukları ve ezberledikleri ile birleştirerek sunmuştur. Daha önce de 
işaret eti~imiz gibi biz böyle birleştirmeleri (sentezleri), değişen oranlarda, İbn-i 
Battuta, 1 Marco Polo11 ve Evliya Çelebi gibi dünyaca ünlü seyahatname yazarla-
rının eserlerinde de görürüz. 
Nabi, seyahatnamesinde herhangi bir cami, türbe ve tarihi veya dini öneme 
sahip bir yeri kısaca tasvir ettikten sonra bazan sözkonusu yerle ilgili okuduğu 
veya dinlediği bir anektodu anlatır. O, yolculuğunda uğradığı şehirlerdeki bazı 
mahalli kütüphaneleri de kullanmış olabilir. Mesela, Konya'da Mevlana türbesinin 
kütüphanesinde bulunun İbn-i 'Arabl'nin Fütuhdt-ı Mekkiyye adlı eser ve Imkası 
hakkında bilgiler verir. 12 Diğer taraftan üç gün kadar kaldığı Kudüs'te bulunan 
Mescid-i Aksa tasvirinin eserin en uzun tasvirlerinden birisi olması eserdeki belli 
yerlerin tasvirlerinin uzunluğunun, Nabi'nin, yolculuğunda bu yerlere ayırdığı 
ziyaret süresiyle doğru orantılı olmadığını göstermektedir. Bu aynı zamanda 
eserdeki bazı bilgilerin yazılı veya sözlü kaynaklardan geldiğine de işaret 
etmektedir. Çünkü Mescid-i Aksa ile ilgili verdiği bilgileri bir iki günde elde 
etmek zordur. N abi, Tuhfetü '1-harameyn'deki bazı tarihi bilgilerin kaynaklarını 
üstü kapalı ifadelerle şöyle söyler: 
'elsine-i nakala-i ahbar-ı ezmine-i sabıkada cari olduğı üzre' (s. 287) 
'zeban-güzar-ı tevarlh-şinasan-ı vekayi'-i Mısrıyyedür' (s. 354) 
9 N abi, haz. Ali Fuat Bil kan, N abi Divanı (İstanbul: MEB, ı 997), s. 957. 
ı O Ross E Dunn, The adventures of Ib n Battuta (Berkeley, Los Angeles and California, 1 986), s. 
3 ı3. 
ı ı Peter Jackson, 'Marco Po lo and his Travels' Bu Iletin of the School of Oriental and African 
Studies 6 ı ( 1 998), s. 82-1 O ı. 
ı 2 N abi, haz. Coşkun, Tulıfetıı '1-/ıaranıeyn, s. 285-6. 
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'aklam-ı elsine-i aslıab-ı vukı1fdan' (s. 347) 
'çeklde-i zeban-ı yara'a-i rüvat olduğı üzre' (s. 296) 
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Nabl'nin gayesi ilmi bir eser üretmekten ziyade konusunu sanatlı bir üslfıbla 
anlatmak olduğu için onun, kullandığı sözlü veya yaziılı kaynakların adlarını ver-
ınemesi normaldir. Eğer Nabi'nin kendi zamanındaki okuyucusunun beklentileri 
arasında, okuduğu eserin kaynaklarının neler olduğunu öğrenmek de olsaydı 
herhalde Nabl, kullandığı kaynaklarının adlarını vermek için gayret gösterecekti. 
Öncelikli gayesi edebi üslup oluşturmaktan ziyade konusunu okuyucuya açık, 
didaktik bir üslupla anlatmak olan Abdurrahman Hibri (1604-1658), Evliya Çelebi 
(1611-84), Kadri (17. yy.) ve Mehıned Edib (18. yy.'ın sonu) gibi hac seyahat-
namesi yazan bazı yazarlar seyrek de olsa kullandıkları kaynakların adlarını 
verirler. fJ 
Eserdeki Farsça şiir parçalaları 
Burada Nabi'nin hafızasından gelen ve anonim karakter taşıyan bilgilerin 
kaynaklarını söz konusu etmek gereksizdir. Fakat yazarın özellikle manzum olarak 
yaptığı alıntıların hangi kaynaklardan geldiğini, hangi şaire ait olduğunu bilmek 
Nabi ve eseri hakkında daha doğru yargılarda bulunabilmemiz için gereklidir. Bu 
bakımdan bakılınca ilk önce, Tuhfetü '1-harwneyn'in Farsça şiirlerle dolu olduğu 
dikkati çeker. Bu Farsça beyitlerin, Nabi'nin Farsça Dfvdnçe'sinde görülıneınesi 
onların başka şairlere ait olduğuna işaret etmektedir. Bu Farsça beyitlerin çoğu, 
Fütithu '1-harameyn adlı Mekke ve Medine'deki kutsal yerleri ve haccın kurallarını 
manzuın olarak anlatan 15. yüzyılda yazılmış bir eserde bulunmaktadır. 20. 
yüzyıla kadar Fütithu '1-harameyn adlı eserin şairinin kim olduğu konusunda farklı 
yargılar vardı. Fiitühu '1-harameyn, Tuhfetü '1-harameyn için en önemli kaynak ola-
rak gözüktüğü için bu şairin kim olduğu bizim için önemlidir. Charles Rieu, E. 
Berthels, Muhammed Ahmed Simsar ve Ali Muhaddis gibi araştırınacılar yıllarca 
Abdurrahman Cami'ye atfedilen Fiitithu '1-harameyn' in gerr,ek yazarının Muhyi-i 
Larİ (d. 93311526-27) olduğunu açıkça söyleınektedirler. 4 Zaten 877/1472'de 
hacca giden ve Risale der-menasik adında haccın menasikini anlatan bir eser 
yazan Cami'nin Fiituhu '1-harameyn adlı bir eser kaleme aldığına dair onunla ilgili 
biyografı çalışmalarında bir kayda rastlamamaktayız. 15 
ı3 Menderes Coşkun, 'Oıtoman Pilgrimage Narratives and Nabi's Tuhfetu'l-haranıeyn ', 
yayılanmamış doktora tezi, The University of Durham. 1999. s. ı 98. 
ı4 Charles Rieu. Catalogue of Persıan manuscrıpts ın the Brıtislı Museum Il (London 188 ı). s. 
655; E. Berthels, 'Muhyi'I-Din Lari'. El2 VIJ, s. 478. Bkz. Muhammed Ahmed Simsar, 
Orıental Manuscripts of the John Frederick Lewıs Calleetion in the Free L1brary of 
Philadelplıia (Philadelphia ı 937). s. ı40. 
ı5 Ömer Okumuş, 'Jami, Abdurrahman ,'DJA 7. s. 98; Cl. Huart-[H. Masse], 'Djami' El2 2. s. 
42ı-22; and Zeki Yelidi Togan. ·Janıi'. lA 3. s. 17, Ali Asgar Hikmet, Janu. muta::ammın-1 
tahkikat der harılı-i alıvol u asar-ı man::um u mensur-i lıatemu 'ş-şu 'ara (Tahran ı 320). s. 
ı94. 
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Eserin Cami'ye verilmesine sebep olarak, Muhyi'nin, Cami'nin Tuhfetü '1-
ahrar mesnevisinden ve Divan'ından yaptığı alıntılar gösterilir. 16 Yirmi bölümden 
oluşan Tuhfetü '1-ahrar'ın yedinci bölümünde Ka'be ziyaretinin adabı anlatılır. 17 
Cami'den yaptığı alıntıları gizlemeyen Muhyi eserinde onu açıkça över. 18 
Süleymaniye, 19 Chester Beatty ve British Museum gibi yazma eser 
kütüphanelerinde bulunan Fütuhu '1-harameyn 'ler de Muhyi'ye atfedilmektedir. 
Yalnız Millet Kütüphanesinde (Farsça, no: 478) bulunan Fütuhu'l-harameyn'in 
sonundaki mahlas beytinde 'Muhyi' yerine 'Cami' adının yerleştirilmiş olması, 
eserin yazarının Cami mi Muhyi mi olduğu konusundaki şüpheleri tekrar gündeme 
getirmektedir. Cami'ye ait alıntılar içeren bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesinde 
bulunan nüshadaki Cami için yazılan övgü şiirlerinin yanı sıra bazı alt başlıkları 
içermez. Dolayısıyle bu nüsha diğerinden kısadır. Giriş ve sonuç bölümleriyle bir 
bütünlük gösteren nüsha, içerik ve aynı beyit veya mısraların farklı yerlerde 
sunulması bakımından diğer nüshalardan ayrılır. Mekke'de istinsah edilen bu 
nüshadaki resimler de diğerindekilere benzemez. Chester Be:itty kütüphanesinde 
ve Millet Kütüphanesi'nde bulunan nüshalar da Mekke'de sırasıyla 1003/1595 ve 
1007/1568'de istinsah edilmişlerdir.20 
19. yy. 'da Hicaz hakkında ayrmtılı bir eser yazan Eyüp Sabri Paşa (ö. 1890) 
Mir 'atü '1-harameyn: Mil· 'ôt-1 Mekke adlı eserinde Fütuhu '1-harameyn'de bulunan 
bazı beyitleri Cami'ye atfederken21 bazı Farsça beyitleri de Tuhfetü '1-harameyn'e 
vermektedir?2 te yandan 16. yüzyıl Osmanlı şairi Bahti de Manzume fi-
menasiki'l-hacc'ma ya aynen ya da tercüme edererek aldığı Farsça beyitlerin 
Cami'ye ait olduğunu eserin sonundaki bir beyitte ima etmektedir.23 Nabi'ye 
gelince her ne kadar Bahti ve Eyüp Sabri gibi Cami'nin adını seyahatnamesinde 
zikretmese de onun da bu beyitleri iktihas ederken onların Muhyi yerine Cami'ye 
ait olduğunu düşündüğünü tahmin etmekteyiz. Çünkü Nabi gibi üstat bir şairin ne 
ı6 Rieu, s. 655, Muhaddis, s. 17. 
ı 7 Ali Asgar Hikmet, Jami· nıutazanımin-ı talıktkat der tarılı-t alıva/u asar-ı nıanzıım ıı mensur-
i lıatemil 'ş-şu 'ara (Tahran ı 320), s. 194. 
ı 8 Muhyi, Futiilıu '1-lıarameyn (Süleymaniye K tp., Lala I smail, no: ı 02, 942/ı 542), y. 2. 6, 7, 
46. 
ı 9 Süleymaniye Kütüphanesindeki Fiıtiilıu '1-lıarameyn'lerin bazıları şu bölümlerde bulunmak-
tadır: Hacı Mahmud, no: 3494; Reşid Bey, no: 1176; Laleli, no: 1183/3: Lala !smail, no: 
ı02/2. 
20 A.J. Arberry, The Clıester Beatty Library a catalogue of the Persian manuscrıpts and 
minialures III, (Du b lin ı 962). s. 22-23. 
21 Eyüb Sabri, Mtr 'atil '1-lıaranıeyn: m ır 'at-ı Mekke 4 (İstanbul, Bahriyye Matbaasi, ı 302/1884 ), 
s. ı 147. 
22 Eyüb Sabri. a.g.e .. s. 1159 
23 Bahti, Manzunıe ji-nıenasikt '1-lıacc, Süleymaniye K tp., Aş ir Efendi. no: 123, y. 41. 
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edebi kimliğinde ne de eserlerinde Muhyl gibi ikinci sınıf diyebileceğimiz bir 
şairintesirinin var olduğu şimdiye kadar hiç iddia bile edilmedi. Cami'ye gelince 
onun Nabl üzerindeki tesiri açıktır. Nabl'nin Tercüme-i Hadis-i Erba'in ve Farsça 
Diwinçe'si bu tesirin somut delillerindendir. Cami'nin eserlerinin yalnız Nabi 
üzerinde değil birçok büyük Osmanlı şairi ve alimi üzerinde etkili olduğu 
bilinmektedir. Mesela, onun daha önce bahsettiğimiz Tuhfetü'l-ahrar'ı Nabi'nin 
Sur-namesine göre 1086/1675'te vezir-i azam tarafından Sultan IV. Mehıned'in 
oğullarına onların sünnet düğünü münasebeti~le hediye edilir;24 ve eser Nev'lzade 
'Atay! tarafından Sohbetü 'l-ebkiir' da övüli.ir. 5 
Nabl'nin seyahatnamesinde, Fütuhu'l-harameyn'den, veya ona da kaynaklık 
yapan başka bir eserden alınan çok sayıda Farsça beytİn olduğu burada 
vurgulanmalıdır. Sayfalar tutacağı için bu Farsça beyitleri buraya almak 
istemiyoruz. Bu beyitleri grınek isteyenler Tuhfetü '1-harenıyn'in karşılaştırmalı 
metnine bakabilirler.26 
Tulıfetü'l-Jıaranıeyn'de Türk şairlerine ait beyitler 
N abi, Tuhfetü '1-harameyn'de seyrek de olsa Mevlana Celaleddin Rumi 
(1207-1273), FuzCıll (ö. 1556), Baki (1526-1600), Şeyhülisliim Yahya ve Na'ill 
(ö. 1666) gibi büyük Türk şairlerinin şiirlerinden alıntılar yapar: 
Be-şinev tu zi-ney çeha çehii ml-guyed 
Esrar-ı nihüft-i Kibriya mi-guyed 
Mevlana Celaleddin Rumi, Tuhfetu '1-harameyn, s. 309 
Nazm 
Çekme dilmen naz edip üftadelerden vehm kıl 
Göklere açılmasun eller ki damanındadur 
Fuzuli D iv dm, s. 8527, Tuhfetıi '1-harameyn, s. 416 
Nazm 
Bakiya hankah-ı 'alem-i hayretde hemiin 
Her gelen kimse bu esrar ile hayran ancak 
Baki Divdnı, s. 24728, Tuhfetil '1-harameyn, s. 278 
24 Bkz. Levend, Ndbf 'nın Surnanıesi, s. 42. 
25 Tunca Kortan tamer, Nev 'f-zdde Atdyf ve Hamsesi, (Izmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Yayınları, ı997), s. 393; Agah Sırrı Levend. Turk edebıyatı tarihi (Ankara: TIK, ı973), s. 
ı 07; Cami'nin Osmanlı Türk edebiyatma etkisi hakkında bilgi için bkz: Cemal Kurnaz, ''Os-
manlı döneminde Türkiye-Orta Asya edebi ilişkileri'', Turk Yurdu (c. ı9-20, sayı ı48-9, Ara-
lık ı 999-0cak 2000), s. 206- ı 4; ve Muhsin Macit, "Molla Cami'nin Osmanlı edebiyatma te-
siri- I", Erdem (c. VII. sayı20, Ocak ı991), s. 5ı9-29. 
26 Menderes Coşkun. 'Ottoman Pilgrimage Narratives and N abi' s Tuhfetü '1-harameyn ', yayım­
lanmamış doktora tezi, The University of Durham, ı 999. 
27 Fuzuli, haz. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel, Müjgan Cunbur, Fuzuli Dlviinı 
(Ankara: Akçağ. ı 990). 
28 Baki. haz. Sabahattin Küçük, Bdkf Dlvdnı (Ankara: TOK, ı 994), s. 247; Bak, haz. Sadeddin 
Nüzhet Ergün, Baki Dlvdnı (İstanbul ı 935), s. 226. 
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M ıs ra 
Kerem gördükçe ey Biik\' gediilardan recii artar 
Baki D iv anı, 29 Tuhfetu '1-harameyn, s. 402 
Birbirine girdiler doliiblarla iiblar 
Ab lar giilib olunca döndüler doliiblar 
Yahya Divanı, s. 7530; Tuhfetu '1-harameyn, s. 30 I 
Hevii-yı 'aşka uyup kfiy-ı yiire dek giderüz 
Nesim-i subha refikuz bahiira dek giderüz 
Na'ili Divanı,31 , Tuhfetu'l-harameyn, s. 437 
16. yüzyıl tezkirecisi 'Aşık Çelebi 'nin Meşa 'irü 'ş-şu 'ara' sı, Mezakl'nin 
Divan 'ında ve Bosnalı Ala'eddin Sabit'in Dfvan'mda geçen bazı beyitler, Nabi' 
nin eserinde bulunan bazı beyitlerle benzerlik göstermektedir: 
Encümle hiliili birbirine çakarlar 
Bu halk kimina'le kimi mıha kakarlar 
Meşa 'iru 'ş-şu 'ari2 
Hussiid iken yarı biri birine çakarlar 
Bu halk kimi (gehi) na' le kimi(si) (geh\') mıha kakarlar 
Tuhfetu '1-harameyn, s. 330 
Ol derzi şfihınun biraz esviibın elledüm 
Bir çırpı çekdi gamze-i mesti tegelledüm 
Sabit Divan 'ı/3 s. 557 
Açdum meta'-ı razumı bir derzi şfihına 
Çok ölçdi biçdi gördi çıkışmaz teğelledi 
Tuhfetü '1-harameyn, s. 328, Ndbi Divdnı, s. 1262 
Bu beyiderden hem Sabit'inki hem de Nabl'ninki, aruzun 'meffılü failatü 
meffiilü ffiilün' kalıbıyla yazılmıştır. Bu da iki beyit arasındaki ilişkiye ayrı bir 
kuvvet vermektedir. Büyük bir ihtimalle, Nabi'nin seyahatnamesindeki söz konu-
su beyider daha öncekilere nazire olarak yazılmışlardır. 
Bezm-i rengini peri-hane-i irfiin almış 
Niçe meyl itmesün Allah'ı seversen adem 
Mezdki Divanı,34 s. 138 
29 Baki, haz, Küçük, Baki Dfviinı, s. 140. 
30 Şeyhülisliim Yahya, haz. Rekin Ertem, Yahya Diviinı (Ankara: Ak çağ, 1995 ). 
31 N§.' ili, haz. Haluk Ipekten, Na 'ili Dıvanı (Ankara: Akçağ, ı 990), s. 227. 
32 Filiz Kılıç, ''Meşii'irü'ş-şu·arii: inceleme-tenkitli metin", Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi 
Üniversitesi, ı 994, s. CXXXVII. 
33 Bosnalı Alaeddin Sabit, haz. Turgut Karacan, Divan, (Sivas: Cumhiriyet Ün i. Yay., ı 99 ı), s. 
557. 
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Dane-i hilline bak cennet-i ruhsarında 
Niçe sabreylesün Alliih'ı seversen iidem 
Tuhfetil '1-harameyn, s. 325 
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Bu beyitlerin ikisi de aruzun 'feilatün (failatün) feilatün feilatün fa'lün' 
kalıbıyla yazılmışlardır. 
Bunların yanı sıra şiirlerinden alıntılar yaptığı bazı şairterin adlarını açıkça 
söylemiştir. Bunlar IV. Murad (r. 1623-40), Şeyhülislam Yahya (ö. 1644) ve I. 
Ahmed (1603-17). Bu şairlerden alıntı yapılan şiirlerin ilk beyitleri şunlardır: 
Güfte-i Sultan Mun1d Han Gazi el-merhum 
Bihiştden kıt'adur hakka ki bu 'işret-fezii me'va 
Buna dahil olan mürde olur zevki ile ihyii 
IV. Muriid, Tuhfetü '1-harameyn, s. 279 
Nazire-i Yahya Efendi 
Zihi ciiy-ı feriih-bahş-ı safii-güster-i hayiit-efzii 
N ebiltından ise bir mürğ olupdur tuti-i guyii 
Şeyhülisliim Yahya, Tuhfetu'l-harameyn, s. 280 
N azın 
N'ola canum gibi başumda götürsem da' im 
Kademi resmidür ol hazret-i şiih-ırusulün 
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidür 
Ahmedii turma yüzün sür kademine ol gülün 
I. Ahmed,35 Tuhfetu '1-harameyn, s. 359 
Hem Tuhfetü'l-harameyn'de hem deNabi'nin kendi Divan ve Farsça 
Divançe'sinde yer alan şiirler ve şiir parçaları 
Ayrıca Tuhfetü '1-harameyn' de bulunan ve N abi'nin kendisine ait olan bazı 
şiir ve beyitlerini, N abi'nin Türkçe Diwin ve Farsça Diwinçe 'sinde de bulmak 
mümkündür. Bu şiirler Nabi tarafından muhtemelen yolculuk esnasında kaleme 
alınmıştır. Mesela, bu şiirlerden bir tanesi için Türkçe Divan'da şöyle bir başlık 
kullanılmıştır: 'Feryad-ı 'andelib-i hame-i rengin-nağam der-gü/şenisıan-ı send-yı 
Habib-i Eh-em salla 'llahü 'aleyhi ve sel! em' 
Nazm 
Eya habib-i Hudii ya Muhammed-i 'Arabi 
Şefi'-i ruz-ı ceza ya Muhammed-i 'Arabi 
Tuhfetu '1-harameyn, s. 439; Divdn, s. 27-30 
34 Meziiki, haz. Ahmet Merıner. Mezaki. Hayatı Edebi Kışiliği ve Diviinı "nın Tenkidli Metni. 
Atatürk Kültur Merkezi Yayını, Ankara 1991. 
35 Mustafa Isen. Ali Fuat Bil kan, Sultan Şaırler (Ankara: Akçağ, I 997), s. ISI. 
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Divan ve Tuhfetü '1-harameyn'deki diğer ortak beyitler ve şiirlerin matla 
beyideri şunlardır: 
Gel gönül 'azm-i der-i beyt-i Huda eyleyelüm 
Sa'y idüp Merve'ye tahsil-i safii eyleyelüm 
Tuhfetü '1-harameyn, s. I 98, Divan, s. 866-67 
Ey Beyt-i Haram' ı saff-ı ğufrana makam 
V' ey Biib-ı Selam' ı medhal-i dar-ı selam 
Ey Mültezim-i Şerif i müstelzim-i 'afv 
V' ey Zemzem'i satha-şu-yı 'isyan-ı eniim 
Tuhfetıi'l-harameyn, s. 27ı: Divan, s. ı2ı2 
Li-mü' ellifi-hi 
Virür neşiit-ı mü'ebbed mekan-ı Mevlana 
ider cebini münir iistan-ı Mevlana 
Tuhfetu '1-harameyn, s. 281; Divan, s. 36-38 
N azın 
Maye-i mili'de-i candur berş 
Merhem-i kalb-i perişandur berş 
Tuhfetü '1-harameyn, s. 3 I 2; Divan, s. 723 
Beyt 
Açdum meta'-ı riizumı bir derzi şfıhına 
Çok ölçdi biçdi gördi çıkışmaz teğelledi 
Tuhfetıi '1-harameyn, s. 328; Divan, s. 1262 
Nazm 
Pişani-i şevkun kadem-i rah-ı necat it 
Müjganunı ciirfıb-ı ğu bar-ı 'Arafiit it 
Tuhfetıi'l-harameyn, s. 388; Divan, s. 473; Farsça Divançe, s. 35 
Ne sfıkdur bu ki sevdiigeran-ı züvvarun 
Füruhti ola cürm ve haridi ola seviib 
Tuhfetü '1-haranıeyn, s. 4 ı 5; Divan, s. ı 67 
El-veda' ey merdüm-i çeşm-i hasiret el-veda' 
El-veda' ey sünbül-i bağ-ı hakikat el-veda' 
Tuhfetü '1-harameyn, s. 434; Divan, s. 738; Farsça Divançe, s. 35 
Sakın terk-i edebden kfıy-ı mahbfıb-ı Huda'dur bu 
Nazargah-ı İlahi'dür makam-ı Mustafa'dur bu 
Tuhfetü 'l-harameyn, s. 443; Divan, s. 952; Farsça Divançe, s. 35 
Nazm 
Es-selam ey server-i evliid-ı Adem es-selam 
Es-selam ey badi-i icad-ı 'alem es-selam 
Tuf?j"etu '1-harameyn, s. 448; Divôn, s. 865-66 
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N azın 
Bi-hamdillah naslb oldı sa' adet ya Rasfilallah 
Ki itdüm hak-i dergahun ziyaret ya RasCilallah 
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Tuhfetu '1-harameyn, s. 457; Diwin, 955-56 
El-veda' ey hak-i rahun kuhl-i lman el-veda' 
Seng-i kfiyun gevher-i tac-ı Süleyman el-veda' 
Tuhfetıi '1-harameyn, s. 470; Diwinı, s. 738; Farsça Divtinçe, s. 34 
Tiirlh-i kitab-ı ra'na 
Cenab-ı Hakk'a hezaran hezar hamd ü sena 
Ki itdi lutfı ile bu 'abd-i kem-terln ihya 
Tuhfetü'l-haranıeyn, s. 471; Divan, s. 218 
Sonuç 
Sonuç olarak, Nabl seyahatnamesini döneminin kabul gören sanatkarane 
nesriyle yazmak için, Mevlana, Muhyl-i Lari - Molla Cami, Baki, Fuzfıll, 
Şeyhülislam Yahya, IV. Murad, I, Ahmed, Na'ili gibi birçok ünlü şairden şiir 
alıntısı yapmıştır. Özellikle Muhyl'den yapılan bu kadar çok alıntıya rağmen, 
Tulifetü '1-harameyn, gerek içerik gerekse üslfıp bakımından orijinaldir. N abi'nin 
seyahatnamesi, Muhyl'nin Fütuhu '1-harameyn adlı Farsça eserinin bir takliqi 
olarak da gözükme-mektedir. Çünkü her şeyden önce Nabi, seyahatnamesinde 
1089-1090/1678-79 yıllarında Konya, Urfa, Şam, Kudüs ve Kahire üzerinden 
yaptığı kendi yolculuk hikayesini anlatmaktadır. Diğer taraftan Fütuhu'l-
harameyn manzumken, Nabi' nin eseri mensur olarak kaleme alınmıştır. Nabi 
kendi yolculuk hikayesini döne-min kabul gören nesir i.islCıbuyla anlatmak için 
konusuna uygun bulduğu başkasına veya kendisine ait beyitleri değiştirmeden 
almıştır. Burada Nabl'nin bu alıntıları, taklit veya çalma niyetiyle değil, daha 
güzel ve seviyeli bir üslfıp oluşturma gayesiyle yaptığı vurgulanmalıdır. 
